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par M. H. DRIEUX 
PAUL CHARITAT 
1878-1964 
Le 19 avril 1964 s'est éteint, à l'âge de 86 ans,. un des plus réputés parmi 
nos praticiens, le docteur-vétérinaire CHARITAT. 
Né à Pithiviers, le 21 aoüt 1878, Paul Marie Hubert CHARITAT, après de 
solides études secondaires était entré à !'Ecole d' Alfort en 1897. Il en sort ait 
diplômé en 1902, troisième de sa promotion, laissant le souvenir d'un élève 
assidu, marqué par une réelle vocation de praticien et plus particulièrement 
orienté vers la chirurgie pour laquelle il avait manifesté pendant sa scola­
rité un très vif penchant. Ce fut en efîét par son habileté et sa maîtrise 
chirurgicales qu'il illustra sa longue carrière dans sa clientèle de Montri­
chard où l'on venait le chercher de partout pour des opérations délicates, 
celles de la cryptorchidie entre autres, à laquelle il consacra, en 1925, sa 
thèse de doctorat vétérinaire. 
Les techniques qu'il a mises au point sont enseignées comme classiques 
dans nos Ecoles et son ouvrage, publié en 1957, sur les opérations intéres­
sant la sphère génitale chez les Equidés, compte parmi les meilleurs de notre 
manuel opératoire. 
Profondément attaché à sa profession qu'il a illustrée avec une rare dis­
tinction pendant 62 années, CHARITAT avait également un sens très élevé de 
ses devoirs civiques. Il fut pendant de longues années Maire de sa commune 
et membre du Conseil général du Loir-et-Cher dont il avait été nommé pré­
sident d'honneur. Pour récompenser son dévouement à la chose publique, 
la médaille d'or départementale et communale ét�it, en 1962, épinglée sur 
sa poitrine à côt�. de la Légion d'honneur dont il était officier et du Mérite 
agricole dont il était commandeur. .. 
Une foule émue a apporté, à ses obsèques, l'hommage que méritait une 
si belle carrière vouée à notre profession et à la vie publique. 
L'Académie Vétérinaire de France, dont Paul CHARITAT était membre 
correspondant national, s'associe à cet hommage; elle offre ses condoléances 
au docteur-vétérinaire Guy CHARITAT, brillant continuateur de l'œuvre de 
son père, ainsi. qu'à toute la famille du regretté disparu dont elle s'engage 
à conserver fidèlement la mémoire. 
